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FINANCIAL REPORT AND ACKNOWLEDGMENTS
I. Contributions
Listed below alphabetically from top to bottom are the 
names of contributors (in purchases and/or memberships) 
toward the publication of Elephant Volume 2, Number 2, as of 
August 31, 1986. We would like to extend our deepest 
gratitude for the generosity of the contributors.
Martin M. Abbrecht 
African Veldt Keepers 
(Sedgwick County Zoo)
Ruston M. Agte 
Gregory M. Ahlijian 
Mark Aitken 
Shana Alexander 
James D. Allaway 
Jack L. Allen 
Elaine Anderson 
Justine Anderson 
Robin Andrews
Animal Protection Institute Inc. 
Arthritis Institute of NORH 
Association for the Conservation 
of wildlife 
Darryl Atkinson
(Atkinson Bros. Animal Act)
J. L. Atkinson
Audubon Park & Zoological Garden
Bertha I. Baker
Jennifer Balke
Bob Barathy
Sue Barner
Barbara Barrish
Chandra H. Basappanavar
Gary Batters
Tim Baxter
Jerilynn Bedingfield 
Pam Bedore
Mary Elizabeth Beetham 
Michael A. Bell 
Rafi Ben-Shahar 
David and Judith Berg 
Robin Bettenbender 
David C. Betts 
Lori and Rick Bielaczyc 
Joseph Bielitzki 
Louis Bisconti, Jr.
Michael E. Blakely
Richard A. Block
Don Bloomer
Barbara Blumenfeld
Olga Soffer-Bobyshev
Patricia L. and R. E. Boden
Willem Bongers
Bradford H. Booth
Paul Bosman
Carol S. Brader
Lydia Brady
Herman Brandmiller
British Museum (Natural History)
Kim Bryan
William M. Bryant
Carol Buckley 
Melissa Buechel
Burnet Park Zoo (Zookeeper Staff) 
William C. Burr, Jr.
Irven O. Buss
Robert S. Butsch
Thomas M. Butynski
Ronald Cameron
Lisa Carlson
Carole Carniaux
Michael Carpenter
Richard W. Carroll
Paul S. Chaffee
Constance Channon
Chester Zoological Gardens
Suzanne Cheva1ier-Skolnikoff
Chicago Zoological Society
(Brookfield Zoo; Mary Rabb) 
Richard Chiger 
Child Estate Foundation 
(Santa Barbara Zoo)
Harold W. Clark
Robert D. Cline
Brenda S. Coates
Bettie Lou Coffey
Michael Coker
Jose Cole
Adele Conover
Barbara Cook
Clifford H. Cook
Eithan Cosgr iff
F. Daniel Cring
Kenneth Crossner
John F. Cuneo
Susan Cushnier
George J. DaDeppo
Frank J. Dailey
Mark J. Dalke
Chandra Das
June Davis
Larry Dean
Michael Dee
Jack Delaini
Valentine DeLeon
William Dennler
Terry Derting
Detroit Audubon Society
Detroit Public Library
Detroit Zoological Park
Ben DeWayne
Clarke F. Dilks
Phillip Dinehart
Rise Dmytriw
James G. Doherty
Daryl P. Domning
Iain and Oria Douglas-Hamilton
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Edward H. Down 
Charles Doyle 
Joseph Dudley 
Frank Dunphy 
Tom I. Dunstan 
P. S. Easa
East Coast Camel Co.
Mark S. Edwards 
Efstratios Efthyvoulidis 
Jeff Eidelman 
Shirley Elaine Eklund 
William H. Elder 
S. Keith Eltringham 
Hoyt Emmons 
Joseph Engelhard 
Glenous Favata 
Verity L. Feldmann 
Carla Fisher 
Daniel C. Fisher 
Barbara Fite 
Gilbert Fites 
Rob Florkiewicz 
Shirley Z. Foley 
Maurice C. Forrest, Jr.
Mikael Fortelius 
Murray E. Fowler 
Charles P. Fox 
Fox Valley Systems Inc.
Susan Fraser 
Ambular Frederick 
Harry Fried 
Judi Freid
Carin French (Cristiani Elephants)
City of Fresno
Susan Frick
Steven W. Friedland
Friends of The National Zoo
Charles Fry
The Fund for Animals
Ernest L. Galbraith
Kathryn and Don Gard
Axel Gautier
Roland Gibbs
Jeff Glazier
Goldenleaf Timber Co.
/T-A Quality Woods 
Cheryl M. Goldsmith 
Karen L. Goode 
Paul Goodnow 
Edwin Gould 
Charles Gray 
Francis A. Grim 
Peter Grim 
Colin P. Groves 
David Gucwa 
Richard Gutman 
Steven Gyarmaty 
Michael Hackenberger 
Ernest Hagler 
Donald Hahn 
Kathryn Hajj 
John B. Ha 1lagan 
Kurt Hallin 
Anthony Hall-Martin 
Jutta Hammermueller 
Virginia Handley 
Gertrude and Tommy Hanneford 
Marjorie A. Hansen 
June Hard 
Ronnie Z. Hawkins
Teruaki Hayashi 
Thomas Hayes
C. V. Haynes 
Rickye Heffner 
Richard P. Heithaus 
Anthony Helinski 
Norma Henderson 
Tom Henricks 
Tommy S. Higashino 
Allison (Kes) Hillman 
Jan Hixson
Wyotta Morna Holden 
Mary Lou Holdren 
Mary Sawyer Hollander 
Honolulu Zoo (Irene Zane)
Richard I. Houck 
David G. Huckaby 
Humane Society of U. S.
Larry Hunt 
Thomas Hunt 
Warren Iliff 
Paula J. Iwen 
Wayne Jackson 
Elliott R. Jacobson
M.A.B. Jansen 
Barbara K. Johnson 
Ronald C. B. Johnstone 
Kris Jones
P. M. Jones
Robert "Smokey" Jones
Kansas City Zoo
Stephen A. Kanter
Marion Kaplan
Mark Kardy
Lonnie Kasman
Ken Kawata
Joan Keays
Michael and Anna Keele 
Jeanette and Lee Keener 
Sandra Kempske 
Frances P. Kern 
Quentin Keynes 
Barbara King 
Gary King 
Kathryn Lee King 
Kline Science Library 
(Yale University)
Partrick Knapman 
Anne and Burt Knox 
Julius H. Koen 
Herbert Kogler
N. L. Kornietz 
Walter Kos 
Dirk A. Kreulen 
Henryk Kubiak 
Alice Kuhn 
Ingert Kuzych 
Helen Kyle
Lafayette Zoological Park
(City of Norfolk; Connie Sweet
D. K. Lahiri Choudhury 
Sally Lahm
Richard Lair 
Caroyln M. Lake 
Ellen Katy Lake 
Nancy Lamphear 
Lisa Landres 
Craig A. Landwehr 
Richard Murray Lark
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Ken and Margaret Larsen 
Sandra Lash
William F. Laudenslayer, Jr. 
Daniel Laughlin 
Richard M. Laws 
John Lehner 
John R. Lehnhardt 
Charlie Levett 
Dale Lewis 
Dan Lewis 
Diana Lightman 
Margaret Liguori 
Lincoln Park Zoological 
Gardens
Keith W. Lindsay
William Loos
Jerold M. Lowenstein
Susan A. Lyon
Matthew Maberry
John A. McCann
Allan McCluer
Barbara and Robert McCune
Pam R. McDougall
April E. MacDowell
Georgia S. McKay
Malcolm C. McKenna
Barbara McKnight
Mary Anne McNarmara
Andrew Main
Anne Mains and Steve Mihok
Herbert Malzacher
Dick Manikowski
Gary Marchant
Don Marcks
Emanuel Margoliash
Marjorie Marks
Jerome Marr
Helene Marsh
Charles Martell
Roger L. Martens
Marianne Martinez
Richard W. Massiglia
Dorothy Matitz
Donald L. Mattson
Susan Mayer
Joseph Merritt
Don J. Meyer
Betty S. Miller
Buck Miller
Susanne Miller
Milwaukee County Zoo
Monitor (Craig Van Note)
Donald E. Moore
Randall Moore
Raymond (Sabu) Moreau
Richard E. Morlan
Barbara Morrell
Margo Morris
William Morris
Cynthia Moss
John Mowen
Susan M. Moy
Franklin V. Murray, Jr.
Gerald Murrie
Jaja Atiim Naa Nyitu
Natal Zoological Gardens
National Museum, Zimbabwe
Bonnie Jo Neff 
Dorothy Nelson 
Kevin Nelson
New York Zoological Society 
(William G. Conway)
New York Zoological Society 
Library
Mutasim B. Nimir 
Jack C. Norbeck 
Sherryl Olsen 
Deborah Olson 
Richard Osborne 
Raymond Owen 
Mary Ann Owens 
Chris Palmer 
Hubert J. Paluch 
Robert L. Parkinson 
Tom Parkinson 
Jane Parrent 
James L. Patterson 
Cynthia Pavel 
Lois Peacock 
Virginia Pearson 
R. Marlin Perkins 
Alfred J. Perry 
Kathrin Perutz 
M. Francis Petter 
Pierre Pfeffer 
Manuel W. Phelps 
Philadephia Zoological 
Garden
Edwin Phillips, Jr.
Jules L. Pierce
E. Elizabeth Pillaert
Joyce H. Poole
Bob Porec
Ronald Post
James A. Pugh
George Rabb
Terry Raitt
Carolyn Ramsay
Ed C. Ramsay
Wm. T. Randolph
Donald Redfox
Ian Redmond
Roger Reep
Robert J. Reinthal
Richard J. Reynolds
Shirley Richardson
Bob Richter
Scott W. Riddle
D. Evelyn Riker
Ron Ringer
Frank Rivera
D. S. Robertson
Pamela Rogers
Linda Rohr
Alan Roocroft
L. C. Rookmaaker
Mark A. Rosenthal
David D. Ross
Faye and Keith Rosser
Louise V. Roth
Jeanne Roush
Royal Ontario Museum,
Mammalogy 
G. Alexander Rubel 
Richard G. Ruggiero 
St. Louis Zoo
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Ellen L. Saksefski 
Jane and R^lph Salier 
Karen Salmon
St. Louis Zoological Park 
William J. Sanders 
San Diego Zoo Library 
Charles Santiapillai 
Martha Schadler 
Bonnie Schemm 
John Stuart Scherils 
Eric C. Schneider 
Ingrid Schroeder 
John Seidensticker 
D.T. Sergeant 
George Shellenberger 
Efraim & Shoshana Shoshani 
Sunder Prasad Shrestha 
Evelyn Simon 
Maria Sinclair 
Alan Sironen 
D. Sivaramakrishna 
Easwara Sivaraman 
Nancy E. Small 
Martin J. Smith 
Smithsonian Institution 
Library
Thomas J. Smrt
Clive A. Spinage
Roger Snell
Franklin Snocker
Ted and Shirley Spellmire
Karen L. Spodarek
D. S. Srivastava
Dennis J. Stanford
H. Alan Stanley
Edward Stark
Laima Stede
Bucky Steele
M. Kelley Stenstrom
Christine Stevens
Sherry Stewart
Jeffrey C. Stier
Joan M. Stinson
Patricia Stowbridge-Gough
Toby E. Styles
Amy Belle Such
Pete and Wilma Sujdak
R. Sukumar
Francis A. Sunderland 
Michael A. C. Sutton 
Ann Swartwout 
Mary Lucille Sweeney 
Donald L. Swiderski, Jr. 
Patricia Wiard Swieca 
Mary Jo Szuba 
Pascal Tassy 
Clarence Gordon Taylor 
Jeanne M. Tennent 
Stuart Thayer 
Wayne W. Theison 
Dianne Thomas 
Elizabeth M. Thomas 
Gerald Thomas 
Bob B. Thornton 
John S. Thuener 
Heinz Tobien
Toledo Zoological Society 
Jodie W. Tracy 
T.R.A.F.F.I.C. (U.S.A)
Thomas R. Trautmann
Dean Treadwell 
Carter Dale Tuttle 
Elvie Turner Jr.
Bruce E. Upchurch
Mary Ann Vaerten
Valley Zoo
Petry Venter
William J. Vergis
Philip J. Viljoen
Virginia Zoological Park
Michael R. Voorhies
Sallye Ann Wade
Lila Waggoner
Thomas Walton
Jane A. Washcovick
Washington Park Zoo Library
Brian J. Watson
Faye E. Weaner
Deborah G. and Don E. Weller
Roy Wells (Hawthorne Circus)
Adrian M. Wenner
David Western
Adam Wetsman
Joseph R. Wichtowski
Arthur Wien
Keith Wight
Gary Wiles
Roger Wilhelm
Albert G. Wilson
Kirston M. Wilson
Debbie Winslow
Dee Wolfe
Randall G. Wolfe
David Wood
Bill and Barbara Woodcock 
World Wildlife Fund 
Stephen w. Wright 
Kenneth C. Wylie 
Gordon and Linda Wyllie 
Yale Forestry Library 
Frank Youkstetter 
Cheryl Zegers 
Ward C. Zeller 
Paul M. Zentai 
Patricia Zoch 
Zoological Society of 
Buffalo
Zoological Society of 
San Diego 
Julian Zukmann 
Mitchell R. Zverina
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Assistance in various aspects of preparing Elephant, 
compiling the Elephant Library, and raising funds towards 
publication has been graciously given by many EIG members 
and friends. These people include:
Virginia Argo 
Darryl Atkinson 
Michael J. Baccala 
Jacqueline Beaty 
M. Pamela Bedore 
Judith K. Berg 
Barbara Blumenfeld 
Renee Buffington 
Marlene M. Bulgarelli 
Irven O. Buss 
Richard A. Chiger 
Zirka S. Clark 
Daniel Clements 
John W. Cosgriff, Jr.
J.C. Daniel 
Estelle Davidson 
June S. Davis 
Sherri L. DeFauv 
Stephen DeVoe 
Kevin B. Dewey 
Iain Douglas-Hamilton 
Alecia Drake 
John F. Eisenberg 
William H. Elder 
S. Keith Eltringham 
Joseph G. Engelhard 
Susan 0. Fraser 
Kathryn Gard 
Axel Gautier 
Rafael Geron 
Russell W. Graham 
Charles Gray 
Jann S. Grimes 
Richard Gutman 
Steve Habib 
Ernest Hagler 
Laura Hamdan 
Thomas P. Hayes, Jr.
Gary Haynes 
Tome Henricks 
Jean Houghten 
Glenn Houseman 
William Hulsker 
Warren J. Iliff 
Linda S. Jackson 
Angela Johnson 
Melanay Jones 
Ken Kawata 
Lee Keener 
Barbara L. King 
Gary L. King 
Kathryn Lee King 
Barbara Kowaleski 
David J. Laurie 
Richard M. Laws 
John Lehnhardt 
Barbara McCune 
Robert McCune 
Jan McIntyre
If we have inadvertently 
please inform us immediately and
Donald S. Marcks
Richard W. Massiglia
Kathleen Millett
Hiroshi Mizukami
Donald E. Moore
Randall Moore
Raymond (Sabu) Moreau
Chris Morie
Cynthia J. Moss
Judith E. Nichols
Mary-Louise O'Connell
Cynthia K. Papendick
Marcia Peven
Dorothea Phelps
Manuel W. Phelps
Jules L. Pierce
Peter L. Pingerelli
Ray Betty
Donald Redfox
Ian M. Redmond
Pamela Revitzer
Richard J. Reynolds
Ron Ringer Jill Rood
Faye Rosser
Keith Rosser
James Ruffner
Francis H. Sanders
John Seidensticker
Science Library Staff
Jeheskel (Hezy) Shoshani
Sandra Lash Shoshani
Sylvia Sikes
Debra Simonsen
Easwara Sivaraman
Nancy E. Small
Allison (Kes) Hillman Smith
Theodore J. Spellmire
Bucky R. Steele
Sherry H. Stewart
Toby E. Styles
Francis A. Sunderland
Michael A. C. Sutton
Curtis J. Swanson
Lorna J. Sweeney
Mary Lucille Sweeney
Tadmor Tadri
Pascal Tassy
C. Gordon Taylor
John D. Taylor
william L. Thompson
William A. Turner
Carter Dale Tuttle
Randy Wolfe
William "Buckles" Woodcock
Vida L. Wyatt-Hopkins
Kenneth C. Wylie
Gordon Wyllie
Linda A. Wyllie
Francis Zoch
Patricia Zoch
omitted any contributors, 
accept our apologies.
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FINANCIAL REPORT AND ACKNOWLEDGMENTS (continued)
II. Balance for the Elephant Interest Group as of August 31, 1986.
Since 1982 we have assumed increasing responsibility for covering the 
costs of maintaining an office at Wayne State University and for paying 
secretarial and clerical help, in addition to other expenses incurred by 
our activities and the publication. EXPENDITURES have therefore 
increased significantly over previous Reports. At the same time we have 
notified members and collected dues regularly, and we have been firm in 
dropping addresses from our mailing list upon failure to support EIG. As 
a result, we have sustained a positive balance.
A. REVENUES
Contributions, dues and sales of US $17,065.22
EIG materials
University funding:
Secretarial help underwritten by the Department
of Biological Sciences, Wayne State University 00.00
Mailing costs underwritten by the Development
Office, Wayne State University 363.00
Total Revenues: US $17,428.22
B. EXPENDITURES
Publication of Elephant Volume 2, Number 2: 
estimates of secretarial help (2,500), art and 
photography (500), printing and binding costs
(6,875), mailing costs (1,200) US $11,075.00
Miscellaneous cash expenses 
(including postage, supplies,
copying outside the University) 900.99
EIG sales materials purchased 
(T-shirts, bumperstickers, stickers, 
models and additional copies of
Elephant Volume 1, Numbers 1 and 2) 2,271.66
Copying and postage at Wayne State                             343.17
University
Telephone at Wayne State University 1,140.31
Costs incurred by Elephant Dissection
Project, 1980 __________
Total Expenditures: US $16,393.13
US $ 1,035.09C. TOTAL ASSETS
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In Elephant, Volume 1, Number 4, on pages 215 and 216, we noted that J. 
Shoshani had advanced a total of US $4,657.00 to EIG. In 1982, with 
publication of Volume 2, Number 2, the sum of $768.79 was reimbursed to J. 
Shoshani (see page 180 of that publication). Therefore, EIG still owes US 
$3,888.21 to J. Shoshani. The debt of approximately US $1,000.00 also still 
is owed to Sandra Lash Shoshani.
The continuation of this publication is dependent upon generous 
donations and other means of acquiring funds besides annual dues. Being 
under the umbrella of the University has enabled us to use the facilities and 
services without paying retail prices for many of them but becoming 
independent at a time of financial restraints means that our operating budget 
has increased substantially. We urge our members to cooperate with us in 
regard to payment of annual dues promptly. Our policy has been to send only 
one notice of dues in a year in order to save time and money. We have 
removed addresses after two years' communication without any response. A 
SIGNIFICANT PROBLEM has arisen because members have sent checks directly to 
WAYNE STATE FUND, rather than to our office. We have made attempts to 
rectify this situation with doublechecks on the account at Wayne State Fund.
It would be most helpful if ALL CHECKS AND MONEY ORDERS WOULD BE MADE 
OUT TO WAYNE STATE FUND/ELEPHANT AND SENT TO THE ELEPHANT INTEREST GROUP, 
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES. Acknowledgment will be sent from our 
office, and from Wayne State Fund in the case of a check or money order (see 
also under "Fundraising letters" in Elephant Notes and News in this issue).
Through this mechanism we can continue to keep individual records in our 
office, and supporters can continue to receive tax deductions for their 
payments. Please accept our apologies if we have inadvertently failed to 
record payments or respond to a request as a result of this system. We hope 
that increased communication between us and Wayne State Fund will eliminate 
any future mistakes. We are grateful for the help which Wayne State Fund has 
provided in mailing our annual letters and in handling funds. We thank our 
members for their continued moral and financial support and much patience and 
understanding.
